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Una visión c9mpleta e imparcial de los diferentes aspectos de la nueva ley que
regula la relación entre mandante, contratistas y subcontratistas; el régimen del
suministro de trabajadores y las modificaciones de la Ley N° 16.744 sobre
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Esta nueva figura legal obliga a las empresas a tomar un rol activo y estar atentas a
posibles incumplimientos y al estado de los derechos laborales de sus
subcontratados. Se enfoca en el rubro de la construcción, que por sus propias
características técnicas, se desenvuelve en una trama de contratos y subcontratos.
Además de lo mencionado se hace un estudio con estadísticas nacionales y
realidades legislativas extranjeras.
ABSTRACT
Comprehensive and unbiased vision of the different aspects of the new law
regulating the relationship amongst constituents, contractors and subcontractors; the
workers supply regime and the amendments to Law Nr. 16,744 on Work Accidents
and Professional Diseases.
This new legal figure obliges companies to take an active role and pay attention to
any breach and the subcontractors' status of labour rights. The law focuses on the
building activity, which usually evolves within a scheme of contracts and
subcontracts, due to its own technical characteristics.
Besides the aforementioned, a survey is carried out based on domestic statistics and
foreign legal scenarios.
